






Conservation Laws and Hartwick s Rule in Exhaustible Resource Models
ABSTRACT
We refine some analyses of Sato et al.(2002)and Mimura et al. (1997) and demonstrate the
following: (1) One of the single resource models in the former is expanded by introducing a
discount rate. (2) A multiple-resource model is presented m a different framework from the latter
to generalize the well-known Hartwick rule. (3) A simple model is utilized to show the usefulness






Dasgupta and Heal(1979)が格好のものであるO邦語文献としては、 70年代以後の業績もカヴァ-
した時政(1992)があり、この間題の分析にますます精赦な分析が加えられていることが窺え、時政
には東大値原理の簡潔な説明も含まれているO



























R(t)とすると、モデルは次のように定式化される(Dasgupta and Heal(1974, 1979 ch.6)参照)O
maxJ R(t?etpidt s.t. S(t)--R(t)
given O</i<l, p>0, S(0)=SO>O
kit)を乗数として、通常のハミルトニアンは
H - R(tye-p'+ A(t)(-R(t))
となるが、点変換
:、(　　　　　　　　-'f　　　　　　　　"f
r(/)≡R(t)e h , s(t)≡S(t)e h ,り(i)=X{t)e>
を施すと、点変換後のハミルトニアンは















































l  p t　　　-S-t    lォ'
=1(警戸e孟`(I-A)≡sne - , S.≡-i(警戸a-*)



























































K(t) =f(K(t),R(t))- C(t), S{t)= -R(t)






















L = αR(t)e-サ+ W)(f(K(t)iR(t)) - C(t) - Kit))
+ち(OH?(0 - S(O)
これに次のような点変換を施す。
r(t)=R{f)e p'y s(t)=S(t)e-pl, k(t)-K(t)e~p', c{t)-C{t)ea-p>
Tjl(t)-Al(tyl, %(0-もay
そうすると、関数fが一次同次であるから、 (24)は
L = αr(t) +り蝣.(iX/CtCO. rCO) - cit) - pk{t) - k{t))










*(0 = /(*(*),KO)-<t)- pk(t), s(t) --(r(O+ ps(t))(28)






















にSato and Kim(2002, p.441)の推論を踏襲し、その間選点を探ることにしようo
まず保存則(27)を次のように書き換える。
h = αr +Tjtk+r?2(-r-ps)
これを時聞に開して全徴分すると
晋-αr+jj}k +りIk+ii2(-r -ps)+Tj2(-r-ps) -0
となるoこの式の章後の項に制約条件s- (-r-ps)を代入して




















































































































































































































以下では見通しをよくするため、 (74) (75)において'.; =1,2としよう。こうしても一般性を失わ
ないことは明らかであるO　このとき日的汎関数は




K¥ =f (K¥>Ri)'Ru)-Ci' Ki =f (K2,R12,R22)-C2,
」, =-*,, -*,2. S^-Rtt-Rv　&venK[。,K2。,Sl。,S2。,p
まず経常価値ハミルトニアンは
Hc - α・>(*N +*12)+αAX*i +Xn)+rh(f (Kい^Il'^2])-C,)






















































となる。 Mimura et al.(1997)ではこれに対応する条件を消費-定の仮定もとで導出しているが、本
節ではこの仮定は不要である。
これとまったく同様にして、 (81)(82)を時間微分し、 (86)より、第2部門のホテリング・ルール
































































(1) Mimura et ai.<1997)およびSato and Kim(2002)が公刊された順序については留意をしておく必要
がある。公には、前者が5年早く公刊されたことになっているが、前者には後者の論文名が参考文
献として挙げられており、本文にも言及があるo Lかし逆の言及は-切ないO推測であるが、実質
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